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Lit d vi 0 t ool t chn1 ~ S n 
h&a •o rkltd eut $0 canons of procedure which carry authority. 
s. L. B thell.U gives a dbcuuion which carries pro iee fo r 
h t . y be a c~. pl ished under this :n thod o i procedure . 
r y app o c (is th ) •1c 1 
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· hether they re shallo· jingl s 1th no si e;r~ii'ic nee • or ex-
pros si v H utter nces i\tdch h· e worth-while e.ppli~ation iu lif • 
If t he piritual ay be subjected to lit rary oritici ' 
t he !-! olo o · the body of collected o es muy b sub.tllitt d to 
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Tailable . a natura l reaource ithout 11 it t t h ir di -
OS 1 to converted into s 1-e ble ~oode. Th usual effects 
of tr~· exploita·tion o f ~.uppos d unlit it d natural r sourc 
is inordinate ert • Top t:.oil. n tural r; s, cru e oil, nd 
Yirgin growths of' ti ber have b e n a:mon th resource s.ted . 
The w ste. of the African sl v trode w e in h u ~art life. 
The trade fro l f'rica. to th T7est I dies nd to t he United 
St t extended fro 151815 t 1807.16 This is all one u.uit 
so far as the y i n which 1t aft eotad the lives of the 
tives of Africa. _,ven thou ~h they mi~t be disposed of in 
European ports or in pl ces in Aaia throug!! the hands of 
oh . ednn traders, the net effect of waste he.d an identity 
in it . There we. ~; a further i d ntity in th tr de with the 
st I diez nd Uni.t d States. They li in i;he sa"tte e:ener 1 
d irection from Africa nd sine th$y ar b c lose to e ch 
ether s they re cm:e ships c t up points o .r contact in 
bth places in round cf oxch x-
change for profit in clav s fro 1 Africa olassee. in t h ,;• st 
Indies, r u.rt in t he United Str...tes . 
There is consider ble nt a onr; earliti r writ rs 
and a· onr; those who lave studi d sine that the re of 
16 . Donnan . DSTA, 41 • 42 . 
16 . uBois , SAS , 105 . Thie is the offiaial cloain 
date. It continued t an advanc6d rat6 throu h the first 
quarter nd persisted durin • the fi rst half ot the nin ten h 
century. 
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hun j on t he for broodi ng. 
On o d s .1p t h. 7 ..ri t h t h m th 1 
the fol k r~ of h 1 port tly in . t1 of 
de sper, t e t r ibel eri ei or f e i l y < individual t r e~, 
t hey h:::.d t hei r reli"" on. :i:h y insi tent 
o~pr s io. of tru~ hole 
had the shock .,n.d bru.i of t h, r. .rhieh brout.ht t e 
h section of' 1a t J:.fric wuieh t hey left behin · 
w outlin d ·:t an e rly ti e by :Ben zet. 
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)1. I! nezet. G. 5, 6. 
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t of or . Tll fo1 "lo eh rseter v r 
th~ lv oft .n Or ~nin b ,n th th to in 
o · l Lu ti n i't r ot11er v e or . 'l' .1 1 
to di ti t y , 1o· 1 7h r . It i diff r-
nt fro. r1nni:n · It 1 th b1 it~: to ke jo 
wh n ou ar ei inn d down i n th ituet1on you ee 
· t t. coul d · t i f you v t d to, or 
l ,u ued t f ou. t .. tre ~th to . Tb.ie 1 o .. ti 
d cri1 a• eon ti t Uo 1 , i t e c ounted for cultur llJ . 
1 ·: t..i1 fol lo • it o 1 in in t t b tr e d ck 
t '·.fr c • to t'1s r esouro c . so of t e 
l· t r . ta.n..,e ton ;hes r e:ter . to the lu 
t o 'b f too funny t o be a · " 
t1 1 11f 
ro cr.,· i ~ II .. i .llbln to lc ¥ 
i • 
!-
t h tL. nel tor1e nd folklor 
.. I' -~ ..... J) r'b n.ich t f'rican, or w:;bt 1tb u 1 
eJ.• 0 ot. r dl\. wn 
out or X,i)t'l"i f:: ca . ''h.y yet 
th n 1~1v1du~l uud x- etrea to 1 rove hi per-
pectiv • er 0 0 n tr 111 tion 
o · h, . ..~.. in e r lmo for t h ir 
rov t . ... r~~ re or - to b to . d t h :!ric na 
hrJ;"l - ct...d. of. tf ct of t ce 
prover c c ~ , froru t 4 ir b li tin th v lu , f t ~t 1 , hon r bl 
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r elations wit h one•e ne ighbor . t hrif't. endur ance . They ~he 
some :refl ection of a beli. f' in • just order i n tr.ine;s . 'I'hey 
sug~est that ood and rl(,h.t a re not l ost in t."li.s worl d . In 
' 
the l en ru11 it p ys to be fiOO~j 
; 
\, Tilere we re m~dicin me n in _t he r eligious praeticee ot 
C.--
the trib s of the 'lest Coust o :f Afric • Some of t he •. mi.tht 
be d.esc rit1£d as 'the priests . Tboy had, i n eo non . i t.n. such 
persons in othEJr d ilv.r societies • numerous functions . 
The re has been a tendency i n eireles of a dv-anced reli,. i o:o t• 
discount these den as quacks and bl.poBtflrs.. The ir t hode have 
been described. as magie and t rickery . Their effectiveness has 
been re~arded ae possible only 1 pr oportion t o the gross . 
ienorance of' t heir ecm!ltitue ta...--1 
I n the jude11ent of so e rectmt work rs in payeh lo~ical 
~roup et hods ll fina l, eo .pl ata condemnati n of th i r work h 
mist ke n .l Among these_ ,_e·n th~re may have been scoundrels ~ 
smart crooks, ch a - clo ns, and mentally un'Qalanced ind ivi dt.ts-.ls . 
Their ~ ork corresponded to t he kind of men they were . The 
religion of the tribe h&d ·val ues in it , but tbe wr ong me 
t hw·arted such values. They coul d work on t e r.upe rstition~ f 
t he p ple for ulterior aothes . Goed tMJ ont t ho med 1.c1ne 
d n nd priests continued t he values . 1'hey reinforced t he 
an~ transa~.itted t he to foU win~ gene r ations . There i8 ne 
l . De ey .• HNC , 104 . Rhin6 , NFM , 222. 
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1 t1. ~ f orm"' o hu.m~n soctet :: · ri t ten b 
;:~ fl ~ formerl y p !'M i d .nt of ntioch Coll e,~.e 
s~rv\ c~ _ t r.tc . title o! th s ~ ~ · 
~it tb . p ropo. i t ion i ho' ,htfully !iv no ,d t h .t 
moder . pl"ogr 8 i n human ci viH., ti on 1 
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reli ion o t' th tieb ~ uy •ll••1ate f: a r. It 
e e a oouv1ot1oll! of ri · t . It aol1e1te th pow r of Cod . 
lt Olt&b-lillbe .u 1ta pur poea in tit• purpose Of Clod. 'fhua there 
oo•' eour•&•• . oar b a'tron;; an4 en 1t oan bo tranaferre 
frQ •n to 't. de fear and rewrenoe t' r G , it is atUl a 
atr ns dettt r a l ner of' conduct. Th n i e 1•petua or actt n . 
cauae beoo•• 1. !'orta~t . Succeu 'beoons pea 1blo . fh slave 
loarntd that G 1a ever tho white un. Be · required t hat all 
un oh~uld do r1,;ht . Re lookt a,t tho· hoa.rt · ot• a ~. · ~ere all 
11\l t staad trial "tore Rho., &nd: He 1 a ri hteoua judt• • They 
worked a:rd. wt He could Me what the)' were doia, . So o · the 
Sp1r1tt:.i&la erow u.t et thb train of developuat. They rouad 
ut of te t . V'o-.r 
a l'ld co rd. leo 4ef . at • break: 'MA. T 1 • •1 oi:uu;tk tho rite of 
.aay w r t '1 purpo•• · dte ala e •• co tinually up a,;ainat these 
two ono•:doe to 1a ~r• nal lnto, rat1on. ·o d. . 'ow eane 
throu~ ioh to ox net hia .aobly oouoeiwd co itaonta. but 
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that •on beuauae it ru:ui i'ound an uftde 1•ble, tuxtincuiebable 
tn·d.ncible aohle•ae :t. Act:h 1 ve tor ._..ryl>ody aDd 
t~~ro~er. lo.,:e t'or h 1aeelt b.roue.bt th• 1ntec.rat1on llhlch ~·-
his peaoe •t .•tnd. The lll&or1!'1o1al l•'ft ot ..Jeeuf! •a baah 
•Mu l t'or b4t1nt t peaoe tt'1'4Jll in t he pe&ltion ot a dau. 
Th.re\1 ll the l•a& try1 year• ·of slavery a •Y•bol ot 
the ooafidenee which da.we eet·ablbhed. 1n the houeeholda •t 
l.a•e holden wan t he black •-Y· $he could ha,.,. 4oa 
daaag 1n auoh atnte,i place. Rer e .atd.Jt.ely eot:\stra~­
t he funot10ll 1!rfUJ atteeud to tiM a!ld a .i&l~ by lite-lone 
t1 • of atteot1on. fJhen the e rhb oa.e with the C 1v11 · ar 
further evidence <llppears . Soae csl.&'ftl were BO victbrh•d that 
titer could not ao.,. t .roa wh~rever t hey hap~ Dl!d. to haw 'beeD. 
th•y ..... net capable of be iO(. lett wit . &l\1' r•apon · il)le 
ch~t.r •· So•, o:f oou.ree 11 l•fi wh.1oh 41•cou.nt a ~ •rt uaent 
t.hat AODO of tbea had euu h lud.pent to want to f'i~llt for 
t heir f reedoa. Bea1dea tbe•e wh Jo1a•d the Un1oD Anq, there 
were t.hoee · ,1o r;ta~~ on the plantat1o1Ut 1ft responatble 
eh&rge o . t hiar,a.. :ThO)' were not only 1R char&• of' th• pr -
perty but abo t he pers n of eb.Udren, wi · e and olde·r peopl• 
in th• hoMe of the ,flt hti Mft WhO •nlhted in the Cen ... 
fedent.te e uee. 
'But the African is &ood. naturecl, it h art ued. T••• 
M wae ~ood Mtu~d who went to take up •n• in the Ucioa 
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t o sla•ery contribut ed to in this way. There waa the burnin~ 
crusade r against bein{!; enslaTed. Th l'4t was t he ru ced 
&coepter of elavery. There were shad s of variation besides 
t hese. Not all of thtise var i t1ons y be :round in s iritual s . 
Not all of t he slave's relir:; ious experie nce could inspire songs 
o!' their worth. In the course of this discuasi.on sou 
qualities han been obaer-ved to char cteri&e t he a s a body ef 
f olk usio. They haTe dignity. lt is contributed to by the 
. reserved manner in which deep fee lin&: 1 expressed . There 
h rtistie taste e ployed in aYJ&bolic and iapreadenhtio 
expreaeien. Behind t he• h an experience of faith oarable ot 
i nte r at in t he personality f the daTe. In tel"llls f' their 
continued use. auoh a person Jllly be channelled a l ()ng line s et 
r.deavo r which lead to a realbation of hie axbt: capacity 
on r,rowing terms with his enviro ent. Such a person i s alse 
t ntially a positive unit tor cooperation in i prevint th 
en iron .ent. 
The person who had the relig ious experie nce that pro• 
duced the Spi.ritua l e.nd l he h ie lite in ace rdanee with it 
recognhed t hat t he ch ief , ood in life was in d.o i nc the will 
t God . This com;1derat1on one before th reso lv~ r for free-
doa. ETen freedo mu t be ained in terms cf the will of God. 
He knew wber~ t hey were and w .at they were going throu,h. He 
looked n t heir groanin just as He heard the roaning of Hia 
very own people t he Children ot Israel down in the Egypt land. 
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All oth z- co td · .)• ~ rd r t' t t l• 
~t it .. ii,.. t 1" ~t • 
t 1 
r ,. J. .. ~ u ... f th 
L di vi d t . no~ 
t of t . · n t f r t . tr • ., l i ty . 
t l r e i . 
.zp ... se . tl do ot ; to l rn to 1t 
£.:."l 
:pl ... f po ul. t1 n be x-
t off ~J n t •r 0 
no·t fin:~ - t)l• 't'1 
n r 1 or 
the. fr-oJ. t £, .. 
• 
t l ave h l d r l{,nO:r. res .. c .. 
t r t h al v . r ? 
• 
r . f r~ c 
or r er n. e or .tt et1on • t - d C·1 t nd 
hyPocri y . t ... - rt ot: t~ . 
• 
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11'1h1 itio r pr . io • It d1 oou:r of 
or, n1c tunct:tonl · continue 
X t e r1 ··• d:t d. ant1 ·the: upaet t t 
\~ 1 ... e to p le, unr .11 l e Jv.wll:e~~Le: 
nor . tt uade 1nea • l t-r ap ct d f ro t 1t •trat 1c 
point c a ee .n unra.v .11·. or idnt ration of ertonal1Q'. 
'·· 
It 1 
¥ t 1 t contact•. It 1• a. arcbolo 1c 1 ac u1on hie 
tfec\a t aubJ ,ct a t v 11 ,, o ~e~t. 
whoa tt 1t dlrect 
to 41 e4.. I~ br • ott oo 
1 t iona 'bet w•e the tu.liiJect :per o 
pl011 . it it 
·to'ey t t rp r•o 1 r 
t o Ject p r on. • 
• J ct perton can ot contribRt to -~ crowt d vell• e1 
of th person who 1 · th obJ ct of hlt hate~ Blt r attlY 
aot1Tat1on t• tow, the 1~ o . that ob,3.-t. lN.t tine tb• 
11141vldual at lnll14 total orl t tiOA tn 1A,erpereo 1 r 
l t1one Ott ot the ac .ulatton vbtch 1ncl •• 11 of h1t 
1nJQr1o • to a p reon hlt ~o~l orl ntat 1on ia dit ted. • 
cannot find tb.e flilf1l11 · r latiootb1p ot lo•• w1 th God to 
lOng at h , bAte• Uot}Ler p•rton. Be 11 p'N'Yented tdiO froa 
tlL b l nee of unttS.c Uoa. 1a hl• om perto,aalt ty eo loA& 
· • h · dl•r •pee~• p r•o ti tJ ~o the ext nt of U 
oth&r .rraon. ll U. ·ton ae\ t a t • of S. ·ron .. :· er aona 
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i l r 1 t 1 t i n d 
J ot ttlt'J. 
T t n, l f ,• 
i v 0 c he 
h Y":,: i tione 
con ni e · or ec··r~ t • • 
.,.. l r tion t ... 
tio n f' E-ct or . 
er cl t r: ~"• 
t c..r "h al • 
t lit to b7 
fo ·c r· u.b i t t to uy 
" e • l 
1 Ye 0 • d c tton. 
1"0 (,) ,, 1 c:· o 
tiv • t cou . 
t , r c • 
0 
t c CO A-
i ca_ %1 l' ce 
r 
i n 
f . f; 0 i 'J.l 
n 
"' cit f or • l o ·l · eri b 
1. • 
L'Ut c n 1 d to n no • t e of c l l ou sed 
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th tic u ndon fro personal . artiotp tion in hia en• 
~1ro nt , « r duetio of · unt o 1nit1 th xeroised . 
tin lly . d sit i dd ~vbj ot a a ll. unr &pon 1ve 
vieti an reault tr • 
we~ p:r duo · n r rc . o pulat on. D~s-
cri . ti n ot !lUCh ~ ividu&las :1 t~~nd in liter t u c .n• ... 
t. ra u t 'ou t r p .rt • d Jcendanta 
t .,uoh ob r"fed. in the pr : 8 t d pop lation . 4 
rom another ro nt 0 the al YO population t he 1 sued 
tile ... pirit l . It h avideno of a.rt1cipfAticm in lU' l)%ld 
~djuet nt to t h&. lot ,be nl vo h ioh at be di tin she4 
t io, th e otionall~r 
nd lrr po• s1 le. ~~h ·· extent cf 
the rea o f xporienoe in whlch t h 41 S iritu l ha :relovanoe 
·11'tU an 1 di t1on f the o tent o~ t he llreQ of' x r! nc 
k o n t t . os .bo author9d th " iritu 1,. 
.~hi :rea inolud.ed 4eU.c&ta a do .. in t 1 ind 
tional 
r ctio:l to rd theiT l t ,. fa vor bl do not 
hold in t.ut oa.o of tho aut r .. of the C, irit l . 
3. Eallre • .:; ., ix , &.~ . ParaonG11 IVS , 27-~ • " :ti• 
el ery Co YentioDft Art . (1039) . iet d, SAD , 38 , 9~ , 9 < . 
4. a vi · d Doll r d con , ·:.:; , • John n , ~OP , a • 
·17 
A ol t. . .: · h . e ~•• 41 llO . ob.t t w lll•'J.- ·t t 
S.a e. 
DC t ; . ••c• ot 
4t~eot.lon ot t 
U o. · \u to ·p.NY -t. .......... . 
loat . th · ,. wU.1 to 
I' . loa 
tl<» · ,\ • tlo~ ibet it 
• 
IP cl ·117 l~ lW • tlt. r ·e H of ela1'eq. 
t tor tl&ft'l, 
hit ••lftl'e • 
• t\Y • t~ rl.et1 l t · tvl . • 
\Ntt · A $ dO·w~~JU~•"' 
• · to t l &Y: .,.. 'ft~~ar 
t\1 .. 00. t"'la 
hl• t ruttl" U ol' · a · o 1 . fJ r. 
· •1 1'e · l.tl• r 
r ••t.on ot th 
pe I ® :ll t y ot th · .lt.Yt • 
no' r ·"lit•••· •• 
ot ~~~~" M• 
··t- lt dl i no 
Ol'1 t a tl. . t1 'lJ· :noa:~.u:n \ ot 
lnte) t 
tu l. Jl 11 ~o~• 
ol' . \S.o . t>t 
•r OM 
U'fe Plt ta 
vtolenq 
bJ ct• • wble ln-
0' ' I$ . rtiol. 1J 
of 
erlc 
--
UJ!'tj 
• ich ft 
fer _ore · 
ot nt t an·i r c~tc •• 
~ ·. ~wat or tMt• ~ lt. ·. 
·•t ·tnc 'k1l . t tn t . · ~u,•t. • 
t o · 
u . · •~" et~n • •• ~>n 
• OJ' flJil\t.Te t 
f .ti ·. , .. ,... ,.. 
... ' 
•l••• · • lb · . 1 t• contl1· t tblo 
4 lo 
' nM •• -
'f'lola\1-on 1 W.t. •tat • . • · p•r•oi\, .A• to • · .. 1 co tllc' • 
uar ol't..S, · Vi 1 . a. •tt.t 
p,f'Ot11i1101'1~ t 
41 ct 11 .. 1i t hla •• uenoe ot •lo . n.tl blt PIJObo ... 
.. 
of .t.e. lft 0~ 
. .,.a~ or t• AW:IMJ. . . ._ I 'I Itt . lfli t .u d.11COUft~~'• 
lee, An!!. ftlt.tll ,. ·· l i.Atioa. co 
· loot 
.. ,. 
dlb Mk · 
' 
14 I'; ' 1 • 
.. l 
t 
'\o 
u'111 
ot e.l •• · • 
t ' · : 
· found 
• 
• 
( 
• 
• 
' ..... 
. ,, . 
' 
.Zl 
• 
c 
C: . .. 
l 
.1 
1 c .. t 
l l "' ·l ;T t ro·· 
0. 
. { t 
•• 
n.t 
t 
' 
l . t. . 
t • 
1 
•• 
or 
to 
but 
• 
n 
·::.1 .. , 
i 
1 ~, .• 11 
1 • 
' .. 
,. ... .., ,,.., 
ln 
ele.•• 
p 0 1• v ll•ed 
r l tS.on wbicll itl-nnn 
c u 
r 1 i o • 
t l ·rrt 
li 
• 
11 • 
to l.e 
v th. 
1n h ie r.:h7 leal and por'&onal en ironlbent. Th•J were not pro'bla. 
1ol•in .• h\lt ••" d:ruc• and bUnclt and Mthod• or eelf'-doeeption. 
. ide froa thee• there wore po lt1w ole enta.. In so tar 
•• otber4orldl1Mu ws ~J an • sac 1pathe p:roject1o~ of' the 
hUlftA-n pere .n out f a hopoleedy J'ettered exhtence. 1.t was. 
slti ,e • . So lo 1 •• lt re opbecl a fiaal• 1ndh1dual . 
reepondbUit)" f~r ercoa1q tho r.tsbtanoe to lue. ·1n the 
resent endro nt 1t had rele ~• alt4 wae po&1t1'•• · 'l'hrouch 
1t a delicate balance of ooape.nsat1on could be rendered without 
abu e . lt could be a le 1t1 te protection 1u t he aeYere 
e1tuat1on of tho tlaw . 1hrou b other...,orldly reli&1on t l'i.e 
ein er rela~ec:l h1.s f rant1o clutch upon life . Ue d14 .wt ate 
life aa an inherent • .,u, 'but he atf1l'llfld that .. n..l lite 1a 
not tho laet end . lt hae unooapJ"Ria1n,; e1 n1f1ca ce. but aan 
•• he knew n did aot btlcnt f'inally 1rt Ute •• 10 l'new lU'e . 
Podt1..-e • tlon.e w ,. p&rt e th~ ob110nte of tho 
rel1,;1ou£ experience. a i th wa~ t he l11dtint; 11!1!1cU.ua 1th1oh 
o tabllcbed co..ua1cattoo wit · the ~uetaiur of Valuee. It 
abo • tabU t•ed co un1cat1o~ with the uaoooperathe peracnal 
a,ent, the aaater olae,; abd da"M drtwr. It waa an af'£1raation 
•t -..lue. It n an open Mdiu. o f peeetbly ia"'ro ed 1nter-
ptiJ" onal relatio.IUI n tems pro•id.•d ~¥ the Creator o·t •luea. 
Throu'i rolic1on t.e ala.,. sec~re4 a •1ngular urao 
er hoP! . lte n encoura ,ed to pel"detenoo . Oot~d eheer oeuld. 
dependabl:y toatered throu,h lt . Co1.lrt.J• which aaauae4 
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unl1 1t 11 U t not .t lO l · t t t 
'.nt · on1 t. not ahr1 
I pur 
co ro iae. 
ot out C) noth"'r•• y 
Ud nt of oth r 
b 1 . • thrust do. 
to ·e for 
coul t 
G f or .&llcal!&imWil.• 
£ro 
• 
; 1t be t 
1t 
itho .t 
t 
hhol d h 
t1 11 of 
u rQ~ .. ,~u to vut t.s.a 
r1 . of the self. 
thout o f n 
i'Y lteen 
t o tll 
to 
to 
th1 he 
1 t . ·u 
qllivo 
re1"' OIUt 
ar v of 1~1 er on . 1 ty f'or on lto;rd .. t cl . 
·t tM nrel .. nti •yeholo te l. r s1 t ee -w... r qui t .. . d 
MlUIEIJiltt ot th 
el . en 
f1c1 1 laD e.e t 
·s• po1t1v 
t ct. U._b.t>n t 
th 
R7 th r lord. 
d .lov nt 0 . t 
·.he o 1t ve el t a 
r . o 1t1v 
eacrt-
11' 
1 ent nl in th tr r4 of b r 11 ·ious deTelo nt t the 
t ive 'l aentt , 
The s l -.e~ s religious experience refleote aoao ai t ni• 
fie at eaphasis of the enli~;htened Hebrew..Chrhtian traditiea. 
He uadorsteod that t here is ene God oTer all t he earth . He 
h tho Judge of' all •a and juetioe will be clone. Ri tht h 
identified with God, a d rit~ht 1e to be tho f'iaal outcou. 
Everyoao RtUst answer fer h iaself be tore God. The c.h ief goed 
pe•aible i n the liwa of • en i s doing t he will of' Ged. 
Sacrificial lo~ is the ultiaate aeans for taproving •en. 
The crees of Chriet f ound ur, ent application in the 
slave's adjustaent through religious experience. Effort by 
the a laTe toward chang i nc the social order is hard to discern. 
But he had to aake oentaot anQ ~ind adjuetaent in huaan life 
with an ordeal •• the c hen situati.on. He had an S...ediately 
urt ent reaponsibility o f standin the ordeal. itheut bein~ 
satisfied with the lituation as it was he t •n acoount of 
hiaaelt. lle carried on without bitterness where he wu beinc 
explo ited. 
The slave ' s reli ious experience iaproved in ethical 
Talues and in integrative fo rce •• it lay at the f rlction point 
o f attl1ct1Qn . In the suf.ferin , sorrow, tear, and threatened 
hate in•olved in tho syatea, he was stre ·ly lapelled to secu re 
aeans of aeetin, the severity o f hie s ituation . Rel1 ioua 
experience we.s ceaprehensiw enou'b to take a 'ovornin, role 
in h h way ef life. 11hen it did it found applioation at the 
point of t reateat need. Here it lay at the friction petAt ot 
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0 " tt ~.(~ ./dO ·1 .-!ITNO , • AHD~ 
0 l 0 an1 u n bards of' 1 a..:c , 
~l li to t uch th tir .. c your a I 
u~ , in our ~ r' ~ s, 1d ~ou k 01'1 
The po ... t• d a ty o · 
w fir t de lif t d bl e ~Y $' 
''lh fir t f y- o t tt. atUl watoh. lo~ d l 
• 
P 11 & t he .-nci nt faith of pro,.ne t a ri . 
ij art of wb t p ur e.· 0 t such lo y 
i "rt 1 uc; · ? i t tltr ir. 
!'1 · ; irlt 
~ uet i! . n.i .. t l . flo t d f r 
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er i 1t l , 
d "' r n t 11 
! 1'1 piri t 0 1" I" !!h o1.0l l u 
t'h 6 a!•~l il ron +' the; n . .. 
0 bJ. G t tJ for ut , unf d, 
You--yo al + • on{!; , 0 ... n 
Of u d, 
8 ou th d i 
0 no . ede 0 h a or J 
lo t 
• 
f f"ll8 
-
\.0 1 oy n . 
You n j t .. th 
Tha fer your li te ore• n 
..,til l i ,--· ut 
y u ,.. n , J' .., n Ch r1tot .. 
I'll n 
Then God w lk:EJ · ~rotm , 
. d Ge d looked nround on ll that H h a . 
He loo od. t i s sun, tio look .ci at Hie 
d His lit' 1 s ·tars • 
xxx i 
.do look d on Hi fi world ·dth 11 its li vinr thinre .. 
.And God s i d , "I ' m lo l y still . " 
God s t down on th side oi' a hill , 
Go · s • t down her J ~ could t::1 ln'-'; 
God sat down 'by a de•p , wid river , 
God • a ~ down it~ ~ is h rl in Ei ~ h nds . 
God thought a nd thou .t .. till · o thou~l~t , 
"Ttl~ m ke . e man . '' 
Up fro~ th t he r ive r God scooped -~ t ' e 
And ri · er God led H 
dO 
t ! ore tni~ gr t God almighty-
lit · h un u.n ix i i the ky , 
f J.un ~ the star to th ost f'&r corners o£ 
. t iQit , 
ho rounded the eart! :ln the hollo o t' His hand , 
Th i gr a t Cod , T. is br at God , like a . WililY bendin 
ver her bab . , 
Kne 1 d do·.m in the ust . toilin over t h i - n lUllp 
o f el y , 
Till ho shaped it, e sh&ped it. t il l l e sh · pe it 
in His o· i !llage . 
Theft · r to it ne blo t he br nth of lif • 
nd m n beca e a livinG soul . 
r < 
Ezekie l saw de ~ o l , 
Wi .: up in de middle of de air , 
o zekiel ~a d hee l , 
~/av i a . id e ir . 
t) 
hee l r un by faith, 
y nd r 
l r\m- by 
l , 
of de ir . 
ill h~rv st 
iddle of de ai r . 
rae of Gov. , 
f i l 
• 
br ther how yo v.· l.lc on de cr ,ss , 
ay in de midd le of de a i r . 
Chariot-.:h 
xxxii 
0 de nge le a shovin ' ~t d 
ay i de middle · de ir . 
0 your foot i _ht sl p nn • 
y in de iddle o de air. 
ot.tr ul et lost, 
Ezekiel s 
de , ir; 
eol , 
o f de 1r. 
Eze ciol sn: d ~hee l of' ti e, 
Ev' r y spoke w-~. s of hurr. n kind , 
, whee l i n a whe 1 , 
~ r 'n d midd le i d ir . 
b• de r c of d , 
Vi y in • i r . 
,,it t 1 VIa Vid n l· Y 0 () I }llr,rp . 
H 11 lu, B 11 ltjsh; 
L·- t 'l L. ·oid ~1 w en yo' h rp . 
H§ lle lu. 
David had a harp, 
Had ten strings; 
Touch one string, 
An' de whole heaven rin~. 
1 v en '0 ' r ~ , 
r. p . 
l . 
Li· •1 D v1d pl y yo' h~rp . 
i:all h . 
n !' in trance 
Two Wi ngs 
Lord , I want two winr,s t o ve il my face , 
I ant two Jings tc f lY a e. '; 
Lor ~ I tant tw., win ·s t o veil y f ace , 
Lnd I '• . nt tw .. ilnp l fe-r to f l y a lAay . 
ord " l · fUlt t '0 ·{i:n S to veil my fac 1 
torr· , I war:t t •o win.~ to fly a Y• 
1 wa n\; t\\'"0 ·; i ::l[.S t o Veil .uty ft C 1 
i~nd I want t wo wino s for to fly n ay . 
xxx i :v 
0 , ~e t me , J e su s 1 me~t me • . at li~ in- a the air; 
Ana if t w se tv,r0 , irtQ;S f i l m~: , ,}us' gi vc, ~ .e 
uno t her pa i r . 
0 ~ I m&nt b :o "<~ • ings to veil my £e.ae , 
Lo r , I ;a,n t two win:~.s tr. fly &way. 
Lord, I want t wo i ngs t o veil \Y f ace , 
Jl nu J. vftnt• two ·.l.irws ·o r t-:> f l~/ a ·;ay . 
I mmt t v o w ngs to voi l tny f ce , 
Lora , l ant two win~s to f ly a ay J 
Lord ~ I wunt t· o 1~i ngs to ve :l. l l'"Y fac~ • 
•. nd l wan t t wo wi rlf;S fo r t o fly awa y . 
Di dn't r deliVJ r l) uiel , de.li;;er Dan·~· l ; 
e li er Danie l ; 
- d i dn ' t m.y Lo r '. d l · ,_ r Do.n iel , 
An- a ·why ot- e er · mAn ? 
lie del 1v~rad Danie l f r om de lion ' s d n , 
An' J onah i r on dtt b lly of d :.,;ha l e . 
t~.n ' de Hebr ew oh iJ. l u fro 1 de fiery fu r nace, 
An- a >'•hy not ue l he r ;o ' · ? 
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&O for ·o •• my Lord . 
A W1taesa 
, y soul i s e. witness for y Lord, 
y &ou l is itne es fo r ray Lerd. 
You r ... d ·oout ;..  !;) • he ·,, ··s tho f st , 
God c ted him out-a d6 uat . 
'fh G l mad:e wo, an , ' P. c l'd he1· E 
n' to l d. he r not to o t tho fr.1rb iddf)n tr ~ e . 
io th t' e tho fu E> t -.:it nets or- rd , 
T: ,;.;.t.' r- t.he tu.c~ wit.a s for .. y lArd . 
You rend g&~ n . n' you' 11 under t n', 
·i: tf1us lah was the old f:t n . 
!le li v d n ·i tJ 11mt rad. n' -~ j c - n i.ne; 
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iie die d a ' e nt t o Heav•n , Lod , in du t. • 
6i t hus ' l. a :;; .it .:-~a for .ry Lord ; 
i,Jet us' lt.l.'i r&t u '; .t 1':1 s for • y Lord . 
You re< · ahou · 8 1 ·on f' r o ... r. his birth ; 
e a· ·the t>tron · st r I!Ul on rth . 
S~a son ~ nt out at - one tim • 
1 ' k ill c. ·· thous nd of · Phili£;tine . 
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t\n 1 ho put him d in 'e lion ' s d•n. 
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Ileaven (c lntinu d ) 
1 got - a srwe s , 
You got - a shoe s, 
' 11-a God's chill n ;ot - shoos . 
~:hen I get to he '' ' n go in' to /ut on in: • 
•. hoe~, 
1 '·, g:oi ' to t lJ.r 11 ove r God 's he v'n , 
heav' , h & ":: ' n . 
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bv' r ybody t.al~ .. n~" '~out -a henv' n in' t a - ' oin ' 
d~re , h av'n; hea ' n . 
~~o in' to <: hout 11 o ·;e r God' G ha " 'n. 
1 ~ot &. song , 
You o·t ""('ng , 
-~l l-a Cod' cr.illuu t t>t ong , 
f;hen I get to r, o ·y•n goin' t c sinr; n w son , 
I'1. oiu' to r.il~ a l o-ver GcH.l' s ha 'n , 
h t: v ' .u , htH.v'n . 
·'v 1 r ybod.y t 1ki ' ' out-a hoa v' , in't - go in ' 
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Good News ( o c.mt ii.lu d J 
G .od. n(r;;s , d.d c · a.· ~o t' •3 & -co min ' 
GI!H';ii r:,6v.s. de ch~ r::Lc>t ' · --C' c.Jr, i n ' ; 
Good ne1vs, de ohar ot's a-oo!'!lin' $ 
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An ' I ~.or, ' wan·t it tc, . Pv' -.; . . . e bohin'. 
Jr.. ' ! ~c;;,' w~u: t it to lc2. 7-;;.. :"I(~ b •hir~ ' . 
An' l don ' ~-;tt::J.t it to l.oav - _m ·oahin' . 
You , ~us 1 com~; in H an 'l ro t do Latib 
~!y God s r n h ir;h • 
Ycu c · ~1 ' ·t ,,et r; vcr ·;. bq 
Ho's so low 
You ctu.~'t E;et nfie · l'i:ct; 
He' :a s o wide t!at c n ' t ;!et aro !ld H ::n .. 
Ycu ·mus ' c C! •:!~J ir~ n' thro ' '..',£~ L mh . 
One day ;::.r, I ,,.as & wal:dn' 
Alonz the heav'nly r oad • 
.y nviour :Jpc: e UI t0 me 
~n ' He filled 111.y h art- · ~ ici love. 
Oh Ue ' e sc h i g:.h .. 
You c an 1 .:; r et over 
lie's so low, 
Y u C[-;.:. ' t get 1-i i.ra ; 
ue• 1!1 £0 wid d~t y u carl~ " 'Elt 
You u ·• ~o.a~ in bt _an' t r,ro' 
'l'·o ll vo u fellow ,.e nbors . ~ I • 
~fhings hE\?. on i~hfj' str~:a ~e ; 
Tho Lol·t\ WcS f O \"l ':l to Lrnel , 
An ' His w:..:1e don r t ver cha.ng:e . 
Jh he '3 so ni"l • 
You oo.n.'t r,et 
Fe • s so low • 
unde thi; 
r oun' 'i lm , 
e L r.b . 
You ct.n, t re't-
He, s so .,-·iile 
You m~s' comu 
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The Last Sup£!r 
Je sus was a.•sittin' at the l a st Pa s sover. 
J ohn .. t.e r ested. upon Hi shoulde r . 
J es s c; ic. or;:. ·:;'Jr~. tr~c. t seenod to 'ulignt . 
He said,~ '' ne of you r;oin' to betray me to i ght . '1 
ark cri a c. u.t , ' 'Lo ru i ::; it I?" 
Ja .• 1er; cri .~ oDt., '' Lord, iE ~-t 1'( 11 
T'ncn Jest·:::: Hd. d , "t, -lr.•ok a n' see im. rla. di in 
(,.,() t~ i !:lt- - ''-"-' i {J ;,.€" . t· 
Then Jes1.fi i th h 6 d i tciples F imon -?fl t~r , nd 
othe r s !e +: into ti1e gc rd n . 
Jesu c ;.:;:-~ i G tc · h€•,, , 11 ~: ·· rr~ y€~ hertJ , \'Jh il~ I r.o 
e. d .9 v.y . " 
lte1: t:~ :1 Je , t.'1 cr' : ·l": t! .:~ .. ] n~~ ·,:· ~, __ :nJ ~ 1.:3 dl!3\"!5f! lee 
n ~: bwn ~ S i ·,r,on t Slee l:J st t ·nou ':' Gou lds 't ·thou not 
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I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord! Our 
feet shall stand within thy gates, 0 Jerusalem. 
For a day in thy courts is better than a thousand I had rather be a 
doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of 
wickedness. 
Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. 
Those that be planted in the house of the Lord, shall flourish in the courts 
of our God 
Blessed are they that dwell in thy house, Lord, I have loved thy habitation, 
the place where thy honor dwelleth. 
For the Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence before him. 
Let the words of my mouth and the meditation of my heart; be acceptable 
in thy sight 0 Lord, my strength and my redeemer. 
0 sing unto the Lord a new song for he has done marvelous things. Make 
a joyful noise unto the Lord, all the earth, sing praises. 
THE HYMN OF PRAISE ................. AMEC Hymn 82 ...... "0 for a Closer Walk with God" 
THE INVOCATION .. ......... . .............................................. Rev. James V. Gilbert, Jr. 
THE LESSONS from the HOLY SCRIPTURES 
The Old Testament ........................ Psalm 23 .............. .. .......... Rev. Betty Gilbert 
The New Testament ............. 1 Thessalonians 4: 13-18 .............. ... Rev. William Gary 
THE SONG OF CELEBRATION ....................... Bro. James Gilbert & The Lay Male Chorus 
THE ACKNOWLEDGMENTS .................... .... ............................ .. Sis. Julia Chambliss 
THE OBITUARY .............................................................................. Read Silently 
THE RESOLUTION ........................................ . ................... .. ......... Bethel Plainfield 
THE WORDS OF REFLECTIONS (2 minutes) 
The Lay Organization . .. ...................... .... ........................ Mrs. Pearla Gholston, 
President of the Indiana Conference Lay Organization 
The Women's Missionary Society ........ ........ ............ .............. Dr. M. Joan Cousin, 
Episcopal Supervisor, 41h District WMS 
The Ministry ......... . ...... . .................. . .... . ............. Rev. E. Anne Henning Byfield, 
Presiding Elder South District 
The General Officers ...................................................... Dr. Dennis Dickerson 
Historiographer/Executive Director Dept of Research & Scholarship AME Church 
THE CHORAL PREPARATION .............. Medley ofHymns .............. The Conference Choir 
THE FAMILY REFLECTIONS ..... Jacques Eady, Son-in-law and Dwayne Williams, Grandson 
THE SONG OF PREPARATION .... "Safe in His Arms" ....... Kenetha Rogers, Granddaughter 
THE EULOGY ........................................ The Right Reverend Philip Robert Cousin, Sr, 
Senior Bishop Presiding Prelate, 41h Episcopal District, AME Church 
THE CLOSING SONG . ...... . .... ........................... ......... . ..... ... ........ .. ..... The Family 
"You've Got to Love Everybody if You Want to See Jesus" 
THE ORGAN POSTLUDE 
THE RECESSIONAL 
~ ?fJomffJUU;a/ affld C(fin~offt6ment 
Maple Hills Cemetery 
Plainfield, Indiana 
~~~ 
The Family of Dr. Henderson S. Davis express our deepest appreciation to all who have 
demonstrated their love, concern and support during his illness and his passing. May God 
richly bless you all. 
m; WFaoM !?T'~ 
Dr. Henderson Davis was born on July 16, 1913 in Plainfield, Indiana. He left 
this life early in the morning on Wednesday, October 5, 2005 following a lengthy illness. 
He had lived a blessed life of 92 years. 
He was the second son, the youngest of four children born to Rev. Arthur 
Henderson Davis and Mrs. Martha Price Davis. He shared the name "Henderson Davis" 
with his father, grandfather, and great-grandfather, all ofwhom had been beloved A.M.E. 
pastors. Dr. Davis, himself, served a remarkable 71 years as an ordained elder in the 
A.M.E. Church. 
He was attentive in church as a young child and gave his life to Christ at an early 
age in Bethel A.M.E. Church, Plainfield, Indiana. His call to the ministry came at the age 
of 17. One night after a prayer meeting, he was walking back to his quarters in Mitchell, 
Indiana at the Civilian Conservation Corp. (CCC) Camp when he saw a vision of Jesus 
and the words "Go Preach" across the sky. Simultaneously, he heard a voice declaring, 
"Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Upon discussing the 
vision with his father, Dr. Davis realized that God was calling him to the ministry. So 
from that day on he was committed to preparing himself with excellence for his God-
ordained assignment. 
He matriculated at Indiana State University, Terre Haute, Indiana; Indiana Central 
University, Indianapolis, Indiana; and Wilberforce University, Wilberforce, Ohio where 
he earned a Bachelor' s degree and a seminary degree at Payne Theological Seminary. He 
earned a Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree in the Psychology of Religion from Boston 
University in 1950. He was certified at the Post Doctoral Institute in International Affairs 
at Northwestern University in Evanston, Illinois in 1969. Dr. Davis was deeply 
committed to the power of education and inspired others to do so. 
He pastored churches in Indiana, Ohio, New England, South Carolina, Illinois, 
Wisconsin, Minnesota, and Iowa. He was a professor at Payne Theological Seminary, 
Wilberforce, Ohio; Allen University and Dickerson Theological Seminary, where he also 
served as dean, in Columbia, South Carolina. Then as Presiding Elder, he served briefly 
in the Illinois Conference and on the North District in the Indiana Conference from 1973 
through 1980. Dr. Davis was honored to be elected to the office of Historiographer, a 
General Office of the A.M.E. Church, in 1980. He brought church history to life 
throughout his two terms in office until his retirement in 1988. 
During his tenure as a pastor not only did he minister to the flock but he 
consistently left the churches in an improved spiritual and financial condition. His 
numerous pastoral accomplishments include establishing a credit union at St. Mark, 
Milwaukee and leading the congregation of St. Paul, Des Moines in the building of a new 
church structure. 
As a General Officer, Dr. Davis characterized four historic bishops as the "Four 
Horsemen." He highlighted their contributions to the founding and the expanding of the 
A.M.E. Church during the 1800' s by presenting their stories using various media 
including a "Parade of History" in which pastors and their wives dressed in historically 
accurate garments created by Mrs. Ruth Davis. 
Dr. Davis impacted every community to which he was sent. Committees 
addressing racial reconciliation and equality were important to him. In Des Moines, Iowa 
he spearheaded the Model Cities federally funded inner city revitalization project. He 
authored a study, "The Delivery of Higher Education to the Disadvantaged", which led to 
the establishment of the Des Moines Area Community College 1971. In Indianapolis he 
directed both the Migrant Ministry and the Adult Literacy programs for the Indiana 
Council of Churches. 
Dr. Davis will be remembered for his smile, his laughter, his humor, and his love 
of everybody. He had an exceptional memory of individuals, scripture passages, hymns, 
spirituals, historical pieces, and noteworthy poetry. He loved to preach, to sing, to read, 
to teach, to mentor, and to encourage. Yet with all of his accomplishments, he was 
humble and unassuming. His desire was to be led by the Holy Spirit and for God to be 
glorified by his life. 
He married Ruth Vinita Patterson in 1943. She was his companion and helpmate 
for 45 years and preceded him in death in 1988. To this union four children were born: 
Vinita Ruth, Martha Maria, Henderson, Jr. , and Lydia Joanna. 
In 1990 he married Dr. Elmira Hendrix. Her tireless devotion, care, and love 
supported him through his years as a retired General Officer, interim pastor, and guest 
preacher in various parts of the country. 
He is survived by Dr. Elmira Hendrix Davis, his wife of 15 years, his children 
Vinita Ruth Holman of Nashville, Tennessee, Martha Maria Jackson of Indianapolis, 
Indiana, Henderson Davis, Jr. of Evansville, Indiana, and Lydia Joanna Davis Eady 
(Jacques) of Chicago, Illinois; five grandchildren Shirley Carter, Dwayne Williams 
(Emily), Kenetha Rogers, Andrew Eady, and Matthew Eady; three great-grandchildren 
Ashley Williams, Lilian Williams, and Joshua Smith; nephews James Gilbert and Paul 
Gilbert (Irene); niece Barbara Cosby (Charles); cousins Madeline Smothers, Maxine 
Price, and Marie Y an this; and a host of other relatives and loving friends who share in the 
family ' s loss. 
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Mr. Henderson Davis, Jr. 
Rev. James Gilbert 
Mr. Dwayne Williams 
Mr. Jacques Eady 
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Indiana Conference Lay Male Chorus 
Central Ministerial Alliance, A. M. E. Church 
Wilberforce University Alumni Association 
Ms. Katrina Gilbert 
Ministers ' Spouses 
Ms. Kenetha Rogers 
Women's Missionary Society 
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Because the Lord is my Shepherd, 
I have everything I need! 
He lets me rest in the meadow grass 
And leads me beside the quiet streams. 
He restores my failing health. 
He helps me do what honors Him the most. 
Even when walking through the dark valley of death 
I will not be afraid, for you are close beside me, 
Guarding, guiding all the way 
You provide deliciousfoodfor me 
In the presence of my enemies. 
You have welcomed me as your guest, blessings overflow! 
Your goodness and unfailing kindness shall be with me 
All of my life, 
And afterwards I will live with you forever in your home. 
The Living Bible Translation 
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HOME FOR FUNERALS 
5811 East 38th Street • Indianapolis, IN 46218 
Phone: (317) 547-5814•Fax: (317) 547-5098 
"Our Service ....-A Sacred Trust" 
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